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ABSTRAK
Ibu  nifas  sebagian  besar  belum  mengerti  tentang  ikterus  pada  bayi.  Penelitian  ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu post partum tentang ikterus
fisiologis pada bayi baru lahrir hari ke 2-5 di RSI Jemursari Surabaya.
Dasar penelitian ini adalah pendekatan. Populasi ini adalah semua ibu post partum pada
bulan Agustus di RSI Jemursari Surabaya sebesar 19 orang,.
Pengumpulan data menggunakan lembar kuisoner  lalu dilakukan pengolahan data  melalui
Editing,  Scoring,  Coding,dan  Tabulating.selanjutnya  datal  dilakukan  scoring  setelah  itu
dihitung dan tabulasi menggunakan teknik presentase lalu di skala kuantitatif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  (74%)  responden  memiliki
pengetahuan cukup, sebagian besaradalah primipara..
Simpulan dari  penelitian ini  adalah bagi  ibu yang mempunyai  anak yang mengalami
ikterus agar selalu menjaga bayinya, dan tau bagaimana cara merawat atau mencegah agar
anak tidak terkena ikterus.
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